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Исследуются вопросы, связанные с порядком и условиями делегирования законодательных полно-
мочий в зарубежных странах. В качестве объекта исследования выступает институт делегированного 
законодательства. На основе изучения текстов конституций зарубежных стран рассматривается 
правовое закрепление порядка и условий передачи парламентом части своих полномочий. Анализируют-
ся способы делегирования законодательных полномочий, порядок утверждения делегированных актов и 
их опубликования. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что разграничение зако-
нодательных полномочий между ветвями власти обеспечивается соблюдением порядка и условий деле-
гирования полномочий. В свою очередь объем, характер и соотношение правотворческих полномочий 
высших государственных органов является критерием для оценки принципа разделения властей, иерар-
хических связей между нормативными актами.  
 
Делегирование законодательных полномочий получило широкое распространение в зарубежных 
странах. Многие зарубежные страны давно применяют институт делегированного законодательства, сфор-
мировался определенный порядок и условия передачи полномочий.  
Анализ конституций зарубежных стран позволяет выделить следующие наиболее общие для всех 
стран стадии делегирования законодательных полномочий:  
1) инициатива делегирования;  
2) принятие акта о делегировании полномочий;  
3) издание акта в порядке делегирования законодательных полномочий;  
4) утверждение акта, изданного в порядке делегирования законодательных полномочий, парламентом. 
Основная часть. Практикой применения института делегированного законодательства выработаны 
определенные условия правомерности законотворческой деятельности органа исполнительной власти: 
1) при прямом делегировании законодательных полномочий право правительства на законотвор-
чество возникает после вступления в силу парламентского акта о делегировании;  
2) согласование акта делегированного законодательства с соответствующим компетентным орга-
ном в странах, где это предусмотрено (например, Франция); 
3) утверждение акта делегированного законодательства главой государства. В данном случае не-
обходимо указать на то, что в различных зарубежных странах вопрос о подписании (промульгации) акта 
делегированного законодательства решается неоднозначно. В зависимости от того, как решается данный 
вопрос, все государства можно разделить на три группы:  
- страны, в которых глава государства обязан подписать (промульгировать) акт органа исполни-
тельной власти, имеющий силу закона, и не вправе отказаться от подписания (промульгации) (Испания); 
- страны, в которых глава государства вправе наложить вето на акт делегированного законодатель-
ства, при этом такое вето будет абсолютным и не может быть преодолено правительством (Франция);  
- страны, где конституционное законодательство не устанавливает обязательности подписания 
(промульгирования) акта делегированного законодательства главой государства (ФРГ).  
Отдельную группу составляют страны, где акты делегированного законодательства принимает сам 
глава государства (например, Казахстан); 
4) обязательное опубликование акта делегированного законодательства.  
Общепризнанным правилом, однако не обязательным условием, в зарубежных странах является то 
обстоятельство, что инициатива делегирования законодательных полномочий принадлежит парламенту 
(Италия, ФРГ, Испания). В качестве исключения можно привести пример Франции, где делегирование 
законодательных полномочий Правительству осуществляется по просьбе самого Правительства. 
В данном случае требует решения вопрос о том, что делает парламент: санкционирует передачу 
части законодательных полномочий либо сам инициирует этот процесс. Например, во Франции в статье 38 
Конституции прямо закреплена инициатива правительства. Таким образом, если в Италии, Испании и 
Германии парламент сам может начать процесс по делегированию законодательных полномочий либо 
санкционировать его по предложению правительства, то во Франции предусмотрен лишь один способ – 
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санкционирование просьбы правительства о передаче ему части законодательных полномочий. В любом 
случае условия делегирования полностью зависят от усмотрения парламента. 
Анализируя условия делегирования законодательных полномочий, следует отметить, что любая 
передача полномочий не может быть безусловной. Парламент делегирует права правительству с указа-
нием цели, круга вопросов, срока их осуществления. Например, согласно статье 38 Конституции Фран-
ции правительство для выполнения своей программы вправе просить парламент разрешить в течение 
ограниченного срока осуществлять мероприятия путем издания ордонансов, обычно относимых к законам. 
Наиболее ярким примером реализации этой нормы Основного Закона может служить Закон от 2 июня 
1986 года, уполномочивающий правительство принимать различные меры социального и экономического 
характера. Этим Законом правительству предоставлялось право в течение шести месяцев с момента опуб-
ликования акта и при соблюдении статьи 38 Конституции изменять или отменять некоторые положения 
хозяйственного законодательства о ценах и конкуренции, а также изменять положения Трудового кодекса.  
В ФРГ согласно части 1 статьи 80 Конституции делегирование законодательных полномочий осу-
ществляется с одновременным определением содержания, цели и объема предоставленных прав. 
Согласно статьям 76 и 77 Конституция Италии 1947 года законодательные функции могут быть 
переданы правительству не иначе как с указанием руководящих принципов и критериев и в отношении 
конкретного круга вопросов. Кроме того, правительство не может издавать законы без разрешения палат. 
В большинстве государств, допускающих практику делегированного законодательства, не выделе-
ны виды передачи прав на издание актов, имеющих силу закона. Исключение составляет Испания, в ста-
тье 82 Конституции которой названы два вида делегирования полномочий:  
а) на выработку нового текста;  
б) на переработку старого, но действующего законодательства. 
В последнем случае устанавливаются пределы осуществления законодательных полномочий, в ча-
стности, указывается, следует ли ограничиться выработкой одного текста или возможны упорядочение, 
классификация и согласование нескольких законодательных текстов. 
Обязательным условием делегирования законодательных полномочий является необходимость со-
ответствия определенным требованиям акта о предоставлении законодательных полномочий. 
Во-первых, по форме сам акт о передаче полномочий должен иметь форму закона и соответствен-
но приниматься по правилам законодательного процесса. В странах, где для принятия обычного закона 
предусматривается сокращенная процедура (например, в Италии), такой способ для утверждения актов о 
передаче законодательных прав не допускается (ч. 4 ст. 72 Конституции Италии). Таким образом, вторым 
требованием к делегирующим актам является запрещение сокращенной процедуры их принятия. В ос-
новном конституции относят такие акты к обычным законам. Исключение составляет Испания, где вы-
деляются два вида подобных актов:  
а) акты текущего законодательства, когда речь идет об объединении различных законодательных 
текстов в один;  
б) специальный базовый закон, когда речь идет о выработке нового текста.  
При этом последний должен отвечать еще и дополнительным требованиям (ст. 83 Конституции): 
он не может разрешать изменение самого базового закона и устанавливать нормы, имеющие обратную силу. 
Как правило, издание актов в порядке делегирования законодательных полномочий в большинстве 
стран приходится на долю правительства (Алжир, Княжество Андорра, Бразилия, Буркина-Фасо (Запад-
ная Африка), Габон, Исламская Республика Мавритания, Республика Мали (Западная Африка), Новая 
Зеландия, Бельгия, Италия, Португалия, Армения, Румыния, Хорватия) [1].  
В ряде стран, в частности во Франции и Испании, правительство является единственным органом, 
в отношении которого допускается делегирование законодательных полномочий.  
В некоторых странах правом издавать акты в порядке делегирования законодательных полномо-
чий обладает президент (Республика Мадагаскар, Тунисская Республика, Республика Казахстан, Респуб-
лика Корея, Туркменистан, Греция) [2]. Например, в соответствии со статьей 53 Конституции Казахстана 
Парламент делегирует свои полномочия Президенту по инициативе последнего [3]. В Хорватии делеги-
рование законодательных полномочий Парламентом предусмотрено как в отношении Правительства, так 
и в отношении Президента. В Великобритании акты, издаваемые в порядке делегирования законодатель-
ных полномочий, выражаются в форме приказа монарха в Совете и издаются отдельными министрами, 
но не Кабинетом [4, c. 89].  
Таким образом, анализ законодательства зарубежных стран позволяет выделить следующие пра-
вила, касающиеся субъектов, которым делегируются законодательные полномочия: 
1) общим правилом делегирования законодательных полномочий является передача законотвор-
ческих полномочий правительству. Данное правило действует прежде всего в государствах с парламен-
тарной формой правления. При этом в ряде стран законодательство допускает делегирование полномо-
чий и некоторым подчиненным правительству органам (например, министрам); 
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2) в государствах с президентской формой правления делегирование законодательных полномо-
чий осуществляется исключительно главой государства; 
3) в государствах со смешанной формой правления нет единого подхода к определению органа, 
которому делегируются законодательные полномочия. В большинстве таких государств законодатель-
ные полномочия делегируются главе государства. Исключение составляет Франция, где законодательные 
полномочия делегируются не Президенту Республики, а Правительству. 
Необходимым условием делегирования законодательных полномочий является их передача в со-
ответствии с выбранным способом. На теоретическом уровне выделяют следующие способы передачи 
законодательных полномочий в зарубежных странах: 
1) фиксированная компетенция – полномочия парламента строго закреплены в законе или кон-
ституции, то есть существует конкретный перечень вопросов, по которому парламент принимает законы. 
Остальные вопросы решаются исполнительной ветвью власти; 
2) принятие парламентом специального закона, через который он делегирует свои полномочия 
(прямая делегация); 
3) при прямой делегации законодательных полномочий парламент издает акт, на основании ко-
торого правительство получает право на делегированное законодательство с указанием, какой конкретно 
орган, на какой срок и по каким вопросам получает такое право; 
4) принятие парламентом неопределенного закона, который требует своего развития в других ак-
тах (косвенная делегация). 
При косвенном делегировании законодательных полномочий парламентский закон составляется в 
общих выражениях, и применить его без соответствующей нормоустанавливающей деятельности испол-
нительных органов невозможно. Подобная практика обычно не имеет законодательной регламентации 
этого процесса, исключение составляет Франция. В части 2 статьи 34 Конституции этой страны указа-
но, что закон определяет основные принципы. По названным вопросам парламент издает лишь законы-
каркасы, устанавливая главные принципы, без конкретизации которых невозможно их полноценное ис-
полнение. Поэтому правительство в таком случае издает акты, конкретизирующие закон и имеющие 
высшую юридическую силу. 
Косвенный способ делегирования по существу ведет к созданию делегированного законодательст-
ва без полномочий. Обычно в странах, где конституции допускают делегированное законодательство, 
издание правительством актов, имеющих силу закона, без специального уполномочивания парламентом 
не допускается. Так, в части 1 статьи 77 Конституции Италии указывается, что Правительство не может 
без точно выраженного полномочия палат издавать декреты, которые имели бы силу обычного закона. 
Однако из этого правила есть исключения. Статья 86 Конституции Испании позволяет Правительству в 
чрезвычайных и срочных случаях издавать временные законодательные акты в форме декретов-законов, 
которые не могут затрагивать порядок деятельности основных институтов государства, права, обязанно-
сти и свободы граждан, положение региональных автономных объединений, а также всеобщее избира-
тельное право. Такие временные законы должны немедленно ставиться на обсуждение и голосование 
Конгресса депутатов (нижней палаты) в полном составе, а если он в это время не созван, то созывается 
специально в 30-дневный срок со дня промульгации данного акта. Конгресс в течение 30 дней должен 
объявить об утверждении или неутверждении декрета-закона, в связи с чем Регламент палаты преду-
сматривает специальную краткую процедуру. 
Эти акты  именуются в Конституции Испании временными. Переход их в постоянное качество за-
висит от воли законодательного органа. Однако в Конституции не регламентирован прямо вопрос о том, 
с какого срока эти акты действуют, а в случае их утверждения и не действуют при их отклонении, а так-
же подлежат ли они исполнению в указанный тридцатидневный срок до рассмотрения декретов Конгрес-
сом депутатов. Исходя из смысла рассматриваемой конституционной нормы, а также упомянутого в ней 
термина «промульгация», данные законы до рассмотрения их в нижней палате Генеральных Кортесов 
принимаются к исполнению со дня их промульгации. В случае их утверждения они действуют с этого 
момента, а в случае их отклонения парламентом они считаются недействительными с моментами их 
официального утверждения в качестве таковых главой государства. 
В данном случае возникает вопрос: можно ли к косвенному способу делегирования законотворче-
ских полномочий отнести восполнение пробелов в законодательстве актами органов исполнительной 
власти? Думается, что назвать эту деятельность делегированным законотворчеством вряд ли корректно; 
5) принятие правительством актов, регулирующих важные общественные отношения, без какой-
либо передачи полномочий парламентом. Парламент либо молчаливо соглашается, либо оспаривает и 
отменяет данные акты [5, c. 368]; 
6) американский вариант, характерный для США, когда Президент принимает исполнительные 
приказы, которые фактически превышают полномочия исполнительной ветви власти. Если Конгресс не 
обращает внимания, передача полномочий происходит без делегирования [6, c. 268 – 269].  
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Автор придерживается мнения о том, что сущности делегирования законодательных полномочий 
соответствуют только прямой и косвенный способы делегирования полномочий. В первом случае речь 
идет об издании регламентарных актов исполнительной ветвью власти, полномочия, на издание которых 
закреплены в конституции. Издание актов в последнем случае также не в полной мере соответствует 
сущности делегирования законодательных полномочий, так как фактически делегирования полномочий 
не осуществляется. Данные акты более правильно относить к экстраординарным актам (временные дек-
реты, указы), которые издаются без делегирования полномочий парламентом.  
Анализ законодательства зарубежных государств позволяет также классифицировать способы де-
легирования законодательных полномочий на шесть групп по следующим основаниям:  
1) в зависимости от того, передается ли право на законотворчество органу парламента или друго-
му органу, на внутреннее и внешнее делегирование. 
При внутреннем делегировании парламент передает законодательные полномочия комиссии или 
комитету соответствующей палаты или другому внутрипарламентскому органу (например, президиуму, 
бюро и т.п.). При внешнем делегировании законодательные полномочия предоставляются другим орга-
нам, не входящим в структуру парламента. Поэтому внешнее делегирование в зависимости от наличия 
уполномочивания парламента разделяется на три основные группы: 
а) делегирование, при котором парламент прямо или косвенно уполномочивает правительство из-
давать акты, имеющие силу закона, т.е. «делегирование с полномочиями», которое в свою очередь мож-
но разделить на прямое и косвенное делегирование; 
б) делегирование, при котором правительство самостоятельно и по собственной инициативе издает 
акты, приравненные по силе к закону, при этом право на такое правотворчество возникает из конститу-
ции или закона, а не на основе принятого для конкретного случая парламентского акта («делегирование 
без полномочий»); 
в) нелегитимное делегирование законодательных полномочий. 
При этом две первые группы объединяются в правомерные способы делегирования; 
2) в зависимости от того, предусматривает ли конституция возможность делегирования законода-
тельных полномочий или текущее законодательство корректируется в соответствии с политической си-
туацией, на легитимное и нелегитимное делегирование; 
3) в зависимости от того, наделяет ли парламент специально необходимыми полномочиями орган, 
издающий акты, имеющие силу закона, или эти полномочия вытекают из действующего законодательст-
ва,  на делегирование с полномочиями или без полномочий;  
4) в зависимости от цели издания органом актов, имеющих силу закона, на делегирование в чрез-
вычайных ситуациях, восполнение пробелов в законодательстве и делегирование в иных случаях; 
5) в зависимости от того, предоставляет ли парламент прямо полномочия на издание актов, 
имеющих силу закона, или при принятии парламентом законов, он оставляет отдельные вопросы на ус-
мотрение органов исполнительной власти на прямое и косвенное делегирование; 
6) в зависимости от времени осуществления передачи полномочий на делегирование, осуществ-
ляемое только тогда, когда парламент не заседает, и делегирование, осуществляемое вне зависимости 
от этого обстоятельства. 
Анализируя способы делегирования законодательных полномочий, следует отметить, что они обу-
словлены объемом компетенции парламента и методом его закрепления в конституции. В большинстве 
конституций чётких рамок законодательства парламента не устанавливается. Например, согласно части 3 
статьи 173 Конституции Швейцарии закон может передать Союзному Собранию дальнейшие задачи и 
полномочия [7]. 
Заключение. Практикой применения института делегированного законодательства выработаны 
определенные условия правомерности законотворческой деятельности органа исполнительной власти, 
которые позволяют сохранить роль парламента как законодательного органа.  
К основным из них можно отнести:  
1)  утверждение акта делегированного законодательства;   
2)  обязательное опубликование акта делегированного законодательства;  
3)  указание в делегирующем акте цели, круга вопросов, срока их осуществления;  
4)  необходимость соответствия определенным требованиям акта о предоставлении законодатель-
ных полномочий. 
Поэтому нельзя согласиться с тем, что делегирование законодательных полномочий умаляет роль 
парламента и нарушает равновесие властей в государстве. Во-первых, прямое делегирование законода-
тельных полномочий предполагает либо инициативу самого парламента на делегирование, либо санк-
ционирование просьбы правительства. Во-вторых, парламент делегирует законодательные полномочия 
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исключительно на определенный срок, по истечению которого правительство лишается права законода-
тельствовать. В-третьих, парламент передает не все свои полномочия, а лишь их часть. За представи-
тельным органом остается право законодательствовать по вопросам, не делегированным правительству, 
а также вопросы, относящиеся к исключительной компетенции парламента. При этом парламент осуще-
ствляет контроль над законотворчеством исполнительной власти путем одобрения принятых правитель-
ством актов, а также проверкой соответствия действий правительства условиям делегирования и консти-
туции. В-четвертых, глава государства обычно сохраняет за собой право подписания актов, принятых в 
рамках процедуры делегированного законотворчества, и может отказаться этот акт утверждать. В-пятых, 
никто при этом не изменяет полномочий судов. Так, конституционный суд вправе рассмотреть акт деле-
гированного законодательства на соответствие конституции. Кроме того, в некоторых государствах за 
судом остается право контролировать соблюдение правительством условий реализации делегированных 
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ORDER AND CONDITIONS OF DELEGATED OF LEGISLATIVE POWERS  




This article is devoted to questions, which concern to the order and conditions of delegated of legislative 
powers in foreign countries.  Object of this research is the institute of delegated legislation. The author provides 
the reader with information of about legal regulation of the order and conditions passed by Parliament of it’s 
share powers. The author analyzes on articles of constitutions, which devoted to method of legislative 
delegation, order of  ratification delegated acts and it’s publishing.  On the basic of this research the author 
comes to the conclusion that differentiation of the powers between branches of power is provided by basic 
principles and conditions of the institute of delegated legislation. However volume, character and correlation of 
law authorities of the highest state organs is a condition for estimation principle of separating authorities and 
connections between legislative acts.  
 
